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  There have been very few reports on retroperitoneal serous cysts and only 23 cases have been
reported in Japan． We report a case of a 47－year－old woman who presented with the complaint of
dull pain in herユowcr abdomen． After care飼examination， she was diagnosed to have retroperitoneaI
serous cyst．






























 血液所見；wBc 5，500／Ptl RBc 402×lo－i／Ftl， Hgb
13．2 g／dl， Ht 38％， MCV 95 pt3， MCH 32．6 pag， M
CHC 34．5％，血小板31．5×］04／μ1，網状赤血球ユ70／
OO， SGO ［T 32 U／l， SGPT 22 U／1， SLDH 167 U／1，
SALP 75 U／l， T． Bil O．7 mgfdl， D． Bil 0．1 mg／dl，
Albumin 4．1 g／dl， T． Protein 7．8 g／dl血糖：123
mg／dl， BUN 9 mgfdl， Creatinine O．8 mg／dl， Na 142







 CT Scan （Fig． 2）
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       L一アラ＝ニン   100mg
       臼局アミノ酢酸 45mg
（適応症〕
前立腺肥大にともなう排尿障害、残尿および
残尿感、頻尿。
（用法・用量〕
通常1回2カプセルを1日3回経口投与する。
なお、症状によリ適宜増減する。
〔包 袋） 500cap．1000cap．
＊使用上の注意は製品添付文書等をこ参照ください。
④懸鰭嚇讐
